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ABSTRAK 
 PT. Hero Supermarket adalah perusahaan retail dan supermarket di Indonesia yang 
terkemuka dan telah bertahan cukup lama dalam industri ini. Dalam proses bisnisnya untuk 
pengadaan barang tentunya PT. Hero Supermarket membutuhkan integrasi yang baik agar 
segalanya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya juga membutuhkan pemasok yang 
membantunya menjalankan usaha retail dan supermarket ini. Itu semua membutuhkan 
sistem yang terstruktur dengan baik. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang 
semakin pesat, banyak perusahaan mengalami kemajuan dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi tersebut karena dirasa dapat membantu proses bisnis mereka.  
 Proses pengadaan barang yang dilakukan oleh PT. Hero Supermarket saat ini sudah 
mengadaptasi sedikit perkembangan teknologi informasi tersebut. Namun tetap terdapat 
kendala yang bisa kapan saja muncul seperti: human error dalam aktivitas pengadaan 
barangnya yang masih dikerjakan secara manual (untuk pencatatan), serta kondisi dengan 
banyaknya pemasok sehingga tidak memungkinkan perusahaan untuk menyeleksinya satu 
per satu, serta aktivitas yang masih menggunakan telepon, fax dan kertas-kertas untuk 
prosesnya yang berpengaruh pada pengeluaran perusahaan akan menjadi lebih besar. Oleh 
sebab itu perancangan sistem pengadaan barang secara elektronik berbasis situs web 
diharapkan dapat membantu serta mengatasi masalah-masalah di PT. Hero Supermarket, 
Tbk. Selain itu sistem e-procurement ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing 
perusahaan dalam persaingan antar perusahaan retail dan supermarket yang semakin ketat.  
 Penelitian ini didukung oleh analisis lima kekuatan porter untuk mengetahui kondisi 
perusahaan saat ini, analisa SWOT yang membantu untuk mengetahui faktor internal dan 
faktor eksternal perusahaan serta untuk mengetahui bahwa strategi e-procurement 
dibutuhkan oleh PT. Hero Supermarket, Tbk, juga dengan menggunakan value chain analysis 
untuk melihat nilai tambah apa yang akan diperoleh bila PT. Hero Supermarket, Tbk 
menerapkan sistem e-procurement ini. Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil bahwa 
salah satu strategi yang cocok untuk diterapkan oleh PT. Hero Supermarket, Tbk adalah 
peningkatan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja 
dalam proses bisnisnya terutama pada proses pengadaan barangnya, sehingga sistem e-
procurement dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung dan perwujudan dari 
perkembangan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. 
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